



заплановано використання нових технологій та впровадження альтернативних джерел 
енергії [1]. 
Залежність від імпорту нафти, більшість розвинених країн розглядають як проблему 
національної та енергетичної безпеки. Окрім того, широке використання нафтопродуктів 
як джерел енергії становить значну небезпеку для навколишнього природного 
середовища. У таких випадках, стимулюється інтенсивний пошук альтернативних джерел 
енергії. Однією з таких альтернатив є виробництво бiодизеля. Нажаль, в Українi дуже не 
розвиненi заходи щодо утворення бiологiчно чистого пального. Заводи з виробу бiодизеля 
вже є у Одеськiй та Херсонськiй областях, i у мiстах Суми та Калуш [2]. 
З точки зору екології, його використання може суттєво змінити стан природи у нашiй 
країнi на краще. Але якщо для виготовлення бiодизеля використовувати лише олiї 
соняшника, рiпаку чи твариннi жири - можно зазнати поразки у фiнансовому станi, бо цi 
речовини досить дорогi. Але для зменшення витратiв, мы можемо вилучати такi ж самi 
орагнiчнi речовини з стiчних вод. Якщо брати до уваги статистику, щодо змiсту жирiв у 
стiчних водах [3], та кiлькостi їх на одну людину 4 м3 [4] - можна пiдрахувати скiльки 
можливо вилучити таких жирiв для замiни звичайного дизельного пального на бiодизель, 
наприклад у місті з населенням 100 тис. чол., за мiсяць може скласти 200 т. Такий винахiд 
може значно зпростити щоденнi витрати громадян України для пересування на 
автотранспортi. 
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Одним з перспективних напрямків переробки вугілля є організація процесу в 
розплавах різних теплоносіїв: метали - свинець, цинк, алюміній і ін. (температура 
плавлення 600-930 К); неорганічні солі та їх суміші – NaCl, KCl, CaCl2, Na2CO3 та ін. 
(температура плавлення 770-1100 К); шлаки (температура плавлення вище 1500 К). Однак 
відомі технологічні і особливо кінетичні дані з конверсії вугілля в розплавах недостатні, 
що не дає можливості ефективної реалізації процесу. 
 Для кінетичних досліджень основних закономірностей процесу конверсії вугілля в 
синтез-газ у розплаві натрію хлориду був використаний проточний метод [1]. Проведені 
дослідження кінетики конверсії вуглецевого залишку антрациту тип АШ фракцією менше 
0,05 мм, наступного складу в % ваг.: вологість – 8,0; леткі речовини – 4,0; зольність – 28,0; 




На рисунку представлена ступінь перетворення води із зміною концентрації вуглецю 
в розплаві. Розрахунки ступеня 
перетворення води і швидкості 
конверсії вуглецю виконані за 
допомогою спеціально розробленого 
програмного забезпечення. В основі 
розрахунку лежить метод 
стаціонарних концентрацій [2] з 
використанням сформованої бази 
даних кінетичних параметрів 
аналогічних процесів. В результаті, 
виявлено три області, в яких 
залежність ступеня перетворення 
води від концентрації вуглецю в 
розплаві носить лінійний характер. 
Перша - кінетична область 
спостерігається при високих 
значеннях концентрації вуглецю в розплаві не менше 0,024 гС/гР. Друга - перехідна область 
- виявлена в інтервалі концентрації вуглецю в розплаві 0024 – 0,0225 гС/гР (швидкість 
процесу в кінетичній і дифузійній областях розрізняються не більше ніж на 5%). При 
значеннях концентрації менше 0,0225 гС/гР процес конверсії здійснюється в третій області, 
в якій лімітуючою стадією стає процес дифузії. 
Таким чином, використання спеціально розробленого програмного забезпечення 
дозволило встановити, що конверсія вуглецевого залишку водою з урахуванням його 
концентрації в розплаві натрій хлориду характеризується трьома яскраво вираженими 
областями перебігу процесу і має лінійний характер. 
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Актуальным направлением проведения высокоэнергетических процессов, таких как 
конверсия и пиролиз твердых горючих ископаемых, жидких и газообразных углеводородов 
явлется использование расплавов неорганических солей, металлов, их оксидов и шлаков, 
что позволяет вести процессы в широком интервале рабочих температур и 
интенсифицировать процессы тепло- и массообмена. Однако, обоснованный расчет 
реакционной аппаратуры для процессов в расплавах возможен лишь на основе надежной 
информации о гидродинамической обстановке в зоне барботажа газовой фазы через слой 
расплавленной среды. Одним из основных параметров является время пребывания 
реагентов «τ», определяющее продолжительность контакта фаз при барботаже. 
Для этого необходимо установить ряд зависимостей, отражающих взаимосвязь 
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Рис. Ступінь перетворення води в синтез-газ від 
концентрації вуглецю в розплаві 
